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CR01CA DE VINOS 
PRECIOS DE SUSCBICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2 : 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO viir. Miércoles 9 de Diciembre de 1885. NÜM. 828 
IMPORTANTE 
Rogamos á los suscr i íores que se ha-
llen en descubierto con la Adminis t ración 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, nos 
remitan á la mayor brevedad por l i -
branza, letra de fáci l cobro ó sellos de co-
rreos, las cantidades que adeuden, pues 
desde el dia 15 del corriente mes suspen-
deremos el envió de la CRÓNICA á los que 
t n dicha fecha no se encuentren a l co-
rriente en elpago de su suscricion. 
A los corresponsales que aun no lo ha-
yan hecho, les suplicamos igualmente se 
apresuren á liquidar con esta Adminis-
t rac ión para poder practicar el balance 
de fin de año. 
Toda carta que contenga sellos deberá 
venir certificada para que no sufra ex-
travio. 
BENEFICIO DE LAS AVES INSBCTÍ70RAS (1) 
I I . 
Todas las aves hasta aquí nombradas 
son las incesantes buscadoras de los in -
sectos en los árboles, sobre los cuales de-
voran sus presas generalmente; pero hay 
otras que cazan volando, y que, teniendo 
por teatro de sus trabajos la atmósfera, 
la purgan y limpian; tales son las golon-
drinas, los vencejos y los chotacabras. 
golondrinas comen las libelulas1 
llamadas vulgarmente caballos del d ia-
blo, que viven sobre las aguas, destru-
yen millaradas de mosquitos, plaga de 
los países cálidos, y a ú n de las regiones 
.templadas, y matan las tipularias, que 
atacan á las raíces de las legumbres. E^a 
inmensidad de moscas y esas nubes de 
iipiclarias que se alzan del fondo d é l o s 
prados búmedos , ha dicho Macquart, 
como el incienso en nuestros templos, 
sirven de alimento h la golondrina, que 
las merma rozando la superficie del sue-
lo, y al ruiseñor, que las coge con su 
agudo pico para llevarlas á sus pollue-
los, siendo para todos un maná siempre 
nuevo. 
No hemos de omitir que algunos ic-
neumones, parási tos útiles sobre mult i -
tud de orugas destructoras, son presa de 
las golondrinas; pero este daño no des- ; 
truye, ni con mucho, los merecimientos 
del ave simpática, que simbolizaba para 
desterraM, Michelet elamor de la familia 
y la fijeza del hogar. 
La poesía ha vestido con los más her-
mosos colores la vida de las golondrinas, 
y á sus periódicas emigraciones liga el 
do la idea de la pátria y el prisionero la 
carísima de la l.bertad. 
Los vence/os, también insectívoros, de 
más rápido y elevado vuelo, pero menos 
oscilante y gracioso; de poderosa vista, 
que les permite distinguir un pequeño 
insecto á más de 100 metros de distancia 
aunan sus trabajos á los de la golondri-
na pnra mantener la salubridad del aire. 
Cuatrocientos ó quinientos insectos con-
sume cada vencejo por día, s egún las 
observaciones y experiencias de Spallan-
zani. El vuelo es para los vencejos su es-
tado natural y necesario; el aire es su 
( 0 Véanse los núms. 826 y 827. 
dominio y le recorren en todos sentidos, 
pregonando su gozo con fuertes y pene-
trantes chillidos. 
Y para completar, durante la noche, la 
caza al vuelo de los insectos nocivos, la 
naturaleza dotó á un pájaro de rápido y 
silencioso vuelo y de hendido pico, ador-
nado de rígidos pelos humedecidos por 
una saliva viscosa. Este pájaro es el 
chota cabras, el más útil quizá de todas 
las aves por la enorme cantidad de pol i -
llas y de falenas que destruye, nutr iéndo-
se además de langostas, de melolonthas 
y áe gri l los talpas, que perforan, como 
es sabido, las raíces de las plantas. 
Son de todos conocidos los destrozos 
de la langosta y las hambres que motivó 
en Europa en 1747, 1748 y 1749, por cu-
ya razón la importancia y el valor de las 
aves que las destruyen sube de punto. 
El chota-cabras debemos recordar que 
es un ave de paso. Llega á nuestros cam-
pos en Mayo y torna al Africa á úl t imos 
de Agosto. Gusta este pájaro de los te-
rrenos húmedos y algo pantanosos, y 
vuela de noche al rededor de los arbustos 
y árboles en persecución de sus presas, 
lanzando un chillido sordo que llena a ú n 
de terror á algunos campesinos. 
También persigue y come volando los 
insectos el abejaruco, una de las aves 
más bellas de nuestro clima, pues man-
chan sus plumas los colores más brillan-
tes; el rojo, el azul, el verde y el amari-
llo de oro. Una nidada de abejarucos, ha 
dicho Dumeril, destruye en un día 45 000 
insectos de las familas xilófagos y longi-
cornios y una cantidad considerable de 
avispas, ávidas de nuestros frutos más 
exquisitos, cortando á veces los vejetales 
con sus fuertes mandíbulas . Cierto que 
también hace numerosas bajas en los 
enjambres de abejas; pero el daño que 
así puede causar, lo resarcen con exceso 
los beneficios mencionados. 
¡Y cuántos bienes no llevan á la vida 
de las plantas esos ág i les , inquietos y di -
minutos pájaros W&mkáoapico-finosl A l a 
cabeza de ellos colocar debemos al r u i -
señor, pues purga los sotos y olmedos 
de pulgones y de pequeñas orugas, que 
sorprende entre la fusca del suelo, entre 
los musgos de los troncos, los liqúenes 
de las rocas y las grietas de las cortezas, 
recreándonos además con sus armonio-
sos trinos, que compendian las sonori-
dades de todos los pájaros cantores, real-
zadas por una inspiración poderosa y 
siempre nueva y delicada. El ruiseñor, 
sin embargo, es una de las aves más 
perseguidas con lazos y artificios de to-
da clase, por el terco afán de enjaularlo. 
Muy pocos individuos se hacen superio-
res á la pérdida de su libertad, y si algu-
no, entre las estrechas mallas de la p r i -
sien, canta y recrea á su dueño, lo hace 
siempre por breve tiempo. Los trinos no 
son, como en la selva, idilios y román -
ees, sino verdaderas e legías . 
Los ruiseñores consumen también 
multi tud de huevos de mariposas. A ve-
ces se encuentran en el es tómago de a l -
gunos individuos tres y cuatro gramos 
de materia animal, poco después de ha-
berlos observado picotear por a lgún 
tiempo las cortezas, pero que representa, 
por lo menos, el consumo de 6.384 g é r -
menes de mariposas nocturnas (1). 
Hemos dicho que el ruiseñor come 
también gran cantidad de pulgones. Pa-
ra comprender los bienes que bajo este 
concepto lleva á los campos, bastará 
consignar aquí, siguiendo á Kerby y 
Spene, la destrucción de casi toda la co-
secha de legumbres de Inglaterra en 
1810, á consecuencia de los ataques de 
dichos dimin utos insectos y la tercedura 
y pérdida de hermosos árboles, por igual 
causa, s egún afirmación de Schmid-
berger. 
Los ruiseñores comen también las lar-
vas y ninfas de las hormigas, conocidas 
bajo la denominación de huevos de hor-
migas, que colocan las obreras cuando 
el sol de la m a ñ a ñ a ha adquirido bas-
tante fuerza en la cima del hormiguero. 
Estas larvas y ninfas, sobre todo las \e 
la hormiga roja ó rubia, son manjar asi-
mismo predilecto para los pequeños fai-
sanes y pollos de perdiz (2). 
El pit irojo ó bárbaro j a , las currucas ó 
pastorcillas, las bisbitas y las collalbas 
ayudan al ruiseñor en su meritoria fae-
na, si bien los dos primeros pajaritos co-
men bayas y frutos blandos. 
El pi t i rojo gusta de las cerezas y fre-
cuenta los viñedos, donde picotea algu-
nos granos; pero en general persigue 
insectos y contribuye notablemente á la 
policía de los campos. 
Las ¿¿yííVaí (Anthus) son inminente-
mente insectívoras (3), sobre todo la bis-
bitá de los árboles, celosa defensora de 
los viñedos. 
También anida en estos el toglodita 
co7nun, enemigo de muchos insectos que 
viven á espensas de la vid y de otros 
dañosísimos, que ardorosamente persi-
gue en las galer ías de los turones, en los 
agujeros de los troncos, en las raices y 
tocones, en la leña apilada de las co-
rralizas y hasta en los techos de las 
chozas 
Pero entre todos los pico-finos, acaso 
no hay uno que aventaje al reyezuelo, 
de todos conocido por las plumas en for-
ma de moño que adornan su cabeza. V i -
ve generalmente este pájaro en los mon-
tes y suspende su nido esférico al extre-
mo de las ramas. 
¿Qué utilidades nos presta esta inquie-
ta y hermosa avecilla? Come el reyezuelo, 
según las observaciones de notables or-
nitólogos, mi l larvas por día, pertene-
cientes á dañosos lepidópteros, y busca 
con afán los huevos de éstos. El rey due-
lo se alimenta también de pulgones, pre-
firiendo, entre todos, los pardo-rojizos 
del roble, los pardo harinosos del olmo 
y los verdosos con bello blanco del haya. 
Algunos han calculado que cada rege-
os) Un kilógramo de huevos de B. dispar 
(lagarta), representa, por lo ménos, 3.332.750 
huevos. 
(2) En Prusia existe una ley que castiga con 
prisión ó multa de o á 10 escudos al que coja 
un ruiseñor ó impida á la hembra empollar 
los huevos. 
(3) Comen estes pájaros, mescas, mosqui 
tos, cínifes, pulgones y coleópteros dañosos. 
zuelo destruye al año cerca de cuatro m i -
llones de pulgones. Lo cierto es que en 
el estómago de algunos de estos pájaros 
he hallado un peso en pasta animal de 
cinco y de seis gramos, cantidad verda-
deramente notable, reducida á pulgones 
y huevos de mariposa. 
Las collalvas y reyezuelos frecuentan 
las praderas, los valles y faldas de las 
sierras vestidas de brezos, jaras y arbus-
tos, á cuyas ramas más elevadas tienen 
la costumbre de encaramarse. En ios j a -
rales y tomillares de la zona central de 
España abunda mucho el reyezuelo, y en 
ellos inverna en compañía del pito-real. 
fQecinus Vir id is ) . 
[Se continuará.) 
LA ENFERMEDAD DE LA VID 
EN LA. SIOJA.. 
Debida á la amabilidad de m i dist in-
guido amigo el celoso é inteligente pro-
pietario señor marqués de Murrieta, tuve 
el gusto de recibir, procedente de Logro-
ño, una muestra de hojas de vid atacadas 
por la terrible enfermedad que en tan 
breve espacio de tiempo se ha generali-
zado pur aquella provincia y limítrofes. 
Por los caractéres que ofrecía dicha 
muestra y las noticias recibidas acerca 
de los que reviste dicha enfermedad y 
efectos generales de la misma observa-
dos en la región, sospechaba fundada-
mente sobre la naturaleza de la nueva 
y terrible plaga que ha comprometi-
do tan sériamente la producción v in í -
cola de la Rioja, Navarra y buena parte 
de Aragón, que si ha ocasionadOígrandes 
é irreparables perjuicios, hace preverlos 
mucho mayores aún en lo sucesivo. 
Examinada al microscopio la muestra 
procedente de Logroño en esta estación 
agronómica en compañía de m i ilustrado 
amigo el director de esta dependencia 
Sr. D. F. de S. Agui ló , tuve ocasión de 
observar un parásito ofreciendo los ca-
ractéres del peronóspora vitícola ó m i l -
dew, si bien notando algunas diferencias 
(especialmente relativas á la ausencia de 
ramificaciones) respecto á una excelente 
preparación microscópica de mildew,que 
recientsmente me habia sido remitida de 
Paris por M. Salieron. El ligero estudio 
verificado, corroborado por los s ín tomas 
y efectos de la enfermedad observados en 
la comarca invadida por la plaga, viene 
á confirmar la presencia de tan terrible 
huésped en dicha región y á exigir de 
los viticultores la adopción inmediata de 
cuantas medidas puedan contribuir á 
atenuar los extragos que hace presumir 
su funesta aparición. 
Desgraciadamente son, hasta ahora, 
de escasa ó solo relativa eficacia cuantos 
medios se han propuesto pan» combatir el 
mildew; no tan indiferentes, sin embar-
go, que nos priven recomendar el ensayo 
y aplicación del sulfato crúpico y el su l -
furo cálcico, como ha sido aconsejado 
por autorizados conductos; y puesto que 
en tales términos se nos presenta la cues-
tión y nos sorprende t amaña calamidad, 
no olvidemos la solución dada al proble-
ma planteado con motivo de la invasión 
de la filoxera: esto es, la adopción del 
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• cultivo de vides resistentes á la enferme-
dad, teniendo presente que eligiendo 
conven en teniente las variedades, puéde-
se al propio tiempo prevenir los efectos 
del mildew y de la filoxera, puesto que 
las hay resistentes, en mayor ó menor 
grado, á ambos enemig-os. El remedio es 
desde lueg-o harto radical y no exento 
de algunas difioalíades, suponiendo una 
verdadera innovación, bajo el punto de 
vista vitícola y vinícola; pero si los co-
seoh ros no persisten en la inacción y la 
rutina que desde hace tantos años cons-
tituye ya una verdadera y formidable 
plaga entre nosotros, no debe ser tan 
grave problema el cambio de variedades 
bajo una elección y cultivo entendido, 
n i la introducción de las reformas que 
requiera la debida elaboración del vino; 
al fin seria una presunción creer que hoy 
cultivamos en España precisamente las 
castas mejores ó más apropiadas, y en 
cuanto k la elaboración del vino, en ge-
neral, lo hacemos bastante para dudar 
que con otras uvas no podríamos fabri-
carlo mucho mejor, supliendo con el es-
tudio y el trabajo lo que no toca hacer á 
la naturaleza, y que tampoco hemos he-
cho hasta hoy. 
S. M. MARTÍNEZ AÑÍBARRO. 
Madrid, Noviembre de 188o. 
NOTÍCUS 
La exportación de vinos sigue m u y 
animada en Tarragona. Solo el día 3 del 
corriente mes salieron de aquel puerto 
tres vapores para Cefcte, el Havre y L i -
verpool conduciendo más de 1.600 boco-
yes, 120 pipas y otros envases. 
En las demáa plazas de Cataluña tam-
bién es grande el movimiento. 
Los precios, muy firmes siempre. 
A l recibir el Sr. Moret hace pocos días 
á los representantes del Círculo de la 
Union Mercantil, les habló da la necesi-
dad de organizar las Cámaras de comer-
cio así en las plazas mercantiles de nues-
tro país como en los puertos extranjeros 
donde existen comerciantes españoles ó 
casas que tengan relaciones mercantiles 
con nuestra pátria. 
La idea, muy bien acogida por el Cír-
culo de la Union Mercantil, que ya por 
est ímulos del Sr. Moret se había ocupado 
hace tiempo en el asunto, está, por lo 
que parece, en vías de pronta realiza-
ción, y no solo se anuncia que muy en 
breve aparecerán en la Qacela algunas 
disposiciones á este fin encaminadas, s i -
no que la Junta directiva del Círculo es-
tudia con grande afán la manera mas 
conveniente de implantar esta organiza-
ción, habiendo encomendado á su secre-
tario la redacción de un proyecto que 
una vez examinado y aprobado por la 
Sociedad, se llevará como informe al se-
ñor Moret. 
Así lo dice E l D ia . 
Hasta el 30 de Agosto de 1886 no se 
celebrará en Burdeos el Congreso Vití-
cola h á tiempo anunciado. 
Según un periódico bilbaíno, desde el 
7 al 14 del pasado mes se exportaron de 
aquel puerto para el extranjero y Ultra-
mar 67.313 toneladas de mineral de hie-
rro, y desde el primero de año 2.075.907 
toneladas. La mayor carga sacó durante 
la semana el vapor inglés Boileau, que 
llevaba 2.373 toneladas. 
Dos golondrinas con crias han sido 
trasladadas de Pavia á Milán, en cuyo 
punto fueron puestas en libertad á una 
hora convenida. 
Trece minutos después las golondrinas 
llegaban á sus nidos respectivos. 
Hicieron su viaje aéreo con una velo-
cidad de 140 kilómetros por hora ó sean 
2.334 metros por minuto. 
M. Beaucarne-Leront acaba de presen-
tar á la Cámara de Diputados de Francia 
un proyecto de ley, con objeto de redu-
cir á 20 francos por hectólitro, los dere-
chos de los alcoholes destinados á enca-
bezar reforzar los vinos. 
Una vez más volverá pues á discutirse 
en la vecina república la grave cuestión 
del vinage. 
Las últ imas férias celebradas en Pon-
tevedra se han visto muy concurridas, 
no escaseando tampoco las transacciones 
en ganado vacuno, si, bien los precios 
han bajado bastante y se cree descien-
dan más en lo sucesivo, porque la cose-
cha de maíz ha sido grande y los pastos 
abundan. 
Leemos en nuestro estimado colega 
L a Derecha: 
«El ferro-carril económico de Zarago-
za á Car iñena es un hecho. En dos días 
se han recibido 52 wagones, de Bilbao, 
cargados de rails. Cuenta la empresa con 
30.000 traviesas, y tan pronto como se 
venzan algunas dificultades con propie-
tarios que poseen fincas en Casa Blanca, 
se empezará á sentar la línea. 
La acreditada revista de Barcelona, 
Los Negocios, publicó días pasados un 
art ículo encomiando los materiales con-
tratados por la empresa y la actividad 
desplegada en la construcción por el i n -
geniero señor Fonz é Iglesias. 
El señor Fonz se propone terminar 
por completo su proyecto, á fines de 
Agosto, para inaugurar la línea en Octu-
bre del fño próximo. 
Está, pues, de enhorabuena la región 
comprendida en el trayecto que la línea 
abarca, y la compañía ferro-viaria que á 
su cargo tiene la construcción, no debe 
perdonar medio alguno para que, cuanto 
an es, cruce la locomotora tan rica zona 
productora, acelerando la explotación de 
las excelentes condiciones del país.» 
En Requena y Utiel, importantes bo-
degas de la provincia de Valencia, se 
pagan los buenos vinos á 22 rs. la arroba, 
estando adelantadas las ventas de la ú l -
tima cosecha. 
En Cuarto se cotiza l a bota de 60 á 65 
duros. 
Los caldos del Valle de Albaida no se 
logran á menos de 11 á 12 rs. cán ta ro . 
La arroba de aceite se paga en los mo-
linos de Córdoba de 36 á 37 rs., en Obejo 
á 36, y en Bujalance á 33. 
En la úl t ima semana se han despacha-
do de Santander 6.626 sacos de harina 
para Puerto-Rico, y otros 2.310 para d i -
ferentes puntos de la península . 
gjLas primeras clases de marcas acredi-
tadas siguen cotizándose en aquella 
plaza de 15,50 á 15,75 rs., por más que 
por ciertas partidas se pretende el límite 
de 16. 
La recolección de la aceituna debe 
efectuarse desde luego por cuanto el 
fruto ha conseguido ya su madurez; los 
propietarios que abriguen rancias pre-
ocupaciones sobre el particular, deben 
desecharlas. • 
La conservación de la aceituna en el 
árbol después de Diciembre, merma la 
cosecha, por más que algunos pretendan 
lo contrario. Mucho fruto del que se cree 
recojer, después no se receje, porque las 
lluvias fuertes le arrastran y pudren más 
tarde. 
Según dice uua correspondencia de 
Londres, la industria azucarera está en 
vísperas de sufrir una revolución. 
Se dice que los refinadores de azúcar 
de Europa, acaban de descubrir en la 
India inglesa una pequeña ñor azucare-
ra, de insignificante aspecto, producida 
en enormes cantidades por un árbol—el 
mahwa ó moola—que abunda en la mi -
tad meridional del Indostan y en las ver-
tientes del Himalaya. Dicha flor tiene 
dulce sabor, parecido al del maná , sien-
do lo más importante que da, de azúcar 
puro, la mitad de su peso. 
El árbol alcanza extraordinaria magni-
tud y no necesita cultivo de ninguna 
clase para producir anualmente, por té r -
mino medio, 1.000 k i lógramos de flor, 
es decir, 500 de azúcar . La materia azu-
carada, contenida en una envoltura ve-
getal, pueñe servir para fabricar un l i -
cor espirituoso ó un aceite propio para 
la alimentación y para el alumbrado. 
Ha sido nombrado comandante de ma-
rina del puerto de Tarragona y su pro-
vincia, el capitán de fragata D. Teobaldo 
Gibert. 
Ha desaparecido la enfermedad vario-
losa de que se hallaban atacados algunos 
ganados en Bujaraloz (Aragón) . 
La cosecha de aceituna se presenta i n -
mejorable en las Riojas, Navarra y Ara-
g ó n ; la cantidad es abundante, y el fruto 
ha adquirido completa madurez. 
Por denuncia del cosechero de Logro 
ño D. Rufino Vidaña, ha sido detenido 
en esta córte un comisionista de vinos 
llamado D. J. V . , de quien asegura aquél 
haberle estafado mercancías por valor de 
70.000 pesetas. 
S?gun E l Resumen, de donde toma-
mos la noticia, los antecedentes del de-
tenido permiten creer que hay alguna 
exajeracion en tales afirmaciones. 
Según lo presumíamos, y así lo i n d i -
camos en la revista del miércoles, en las 
renombradas bodegas del Condado de 
Niebla (Huelva) se ha trabajado con su-
ma actividad, ascendiendo á unas 40.000 
las botas de vino blanco que han cam-
biado de mano. Los precios que comen-
zaron á 9,50 y 10 rs. la arroba han ido 
subiendo hasta quedar á 13. 
Vean nuestros lectores la interesante 
correspondencia de aquella comarca que 
publicamos en el lugar acostumbrado. 
El año pasado los pescadores de los dos 
puertos de Yarmouth y Lowestoft han 
cogido el enorme n ú m e r o de 505.005.600 
arenques. 
En la Nueva Zelandia el número de 
carneros aumentó de 13.384.075 en 1884 
á 14.106.337 en 1885, 722.262 en un año , 
no obstante una gran cantidad exportada 
en Carcasas. 
De L a Derecha, de Zaragoza: 
«En uno de los primeros días de la 
próxima semana, l legará á esta ciudad 
el tren de cultivos del propietario de la 
colonia agrícola de San Juan en Huesca, 
Sr. Oliver, comenzando inmediatamente 
las maniobras del mismo en los terrenos 
al efecto preparados cerca de la Exposi-
ción.» 
Seria conveniente que los viñadores 
no olvidasen que las cepas han sufrido 
el mildew durante el pasado verano, y 
que está demostrado práct icamente que 
el dejar los haces de sarmientos en el 
campo, aunque se coloquen en monto-
nes, ejerce una maléfica acción sobre las 
plantas hasta el extremo de haber llega-
do á matar las que se hallaban más p r ó -
ximas. Tampoco es muy acertado ente-
rrar dichos sarmientos, á no ser que sea 
en hoyos de tal profundidad que permi-
tan cubrirlos con una capa de tierra de 
más de veinte centímetros de espesor. 
Lo mas recomendado y seg uro para evi -
tar en parte la ulterior reproducción del 
mildew, es quemar en el mismo campo 
todos los despojos de la vid que se pue-
dan recoger ó aprovecharlos como com-
bustible en los hornos y en el hogar. 
Empléase un nuevo método para fal-
sificar el café en grano, según dice uu 
colega. 
Para dar á los granos el peso que pier-
den por la torrefacción se habia imag i -
nado empaparlos en agua ó en emulsio-
nes de materias grasas, tales como el 
aceite de palma ó la vaselina; este pre-
cedimiento tenia, sin embargo un incon-
veniente que delataba al punto las sofis-
ticaciones, el de engrasar el fondo de los 
sacos y las envolturas. 
Hoy el sistema de añadir peso se re-
duce á poner en el brasero una mezcla 
de glicerina y agua. 
Se opera la torrefacción hasta que la 
mezcla forma un todo homogéneo, y se 
la deja enfriar en vastos apagadores. 
De este modo se consigue que el pre-
cio del café tostado no exceda al del café 
verde y se gana un 30 por 100 en perjui-
cio del público. 
Para evitarlo, debe cada cual, además 
de moler, tostar el café por sí mismo. 
Los negociantes de vinos de la Rioja 
al ver que la úl t ima cosecha ha sido nula 
en aquella hermosa región, están reco-
rriendo las demás de la península. En la 
Mancha, Castilla la Vieja y Andalucía 
han hecho importantísimos acopios y 
úl t imamente nos participan nuestros ce-
losos corresponsales que en Petrin, el 
Barco y otros pueblos de Galicia han ce-
rrado buen número de miles de cántaros 
de 17 á 20 rs. 
De el Diar io de Huesca: 
<E1 tráfico sobre vinos para la expor-
tación cont inúa tan animado como hace 
días. Son de bastante consideración las 
partidas introducidas diariamente, l l e -
gándose á pagar como tipo corriente, de 
42,60 á 43,25 pesetas hectóli tro, y ún ica -
mente alguna partida de inmejorable ca-
lidad se ha pagado puesto en almacén 
(como los anteriores) á 45,60 pesetas hec-
tólitro.» 
La recolección de la aceituna se está 
haciendo en las comarcas adelantadas en 
las mejores condiciones por el buen tiem-
po de que se disfru a. 
En Albacete se detalla el azafrán de 
primera clase á 50 pesetas la libra, el de 
segunda á 48,50 y el de tercera á 40. 
SorrespoRdeceia MercactH 
Señor director de la CEÓNICA. DB VINOS 
T C E R E A - L E S : 
BENIGARLÓ (Castellón) 4 de Diciembre. 
Muy señor mió: Tócame hoy ocupar-
me de la cosecha del interior del Maes-
trazgo, toda vez que la del este litoral ya 
la di á conocer en mis onte rieres corres-
pondencias. 
Puede decirse que ha sido en cantidad 
la cosecha de vino en los pueblos que 
componen aquella r e g i ó n , regular, y 
con respecto a calidad, superior. 
Los vinos tintos nos sorprendieron con 
un fuerte aroma y después comenzaron 
á presentar un vivo color negro, siendo 
además gratos al paladar. 
Así es como se comprende que toda la 
actividad mercantil, después de haberse 
agotado las existencias de aquí , se haya 
concentrado en aquel punto, siendo en la 
actualidad muy solicitados los tenedores 
á precios en extremo satisfactorios y rea-
lizándose muchís imas partidas, que son 
trasportadas por infinidad de carruajes á 
este pueblo. 
Una cosa notabi l ís ima llama la aten-
ción deestoscosecheros, cual e«, que sien-
do el vino tinto de Benicar ló, reputado y 
clasificado de primera por todos los i n -
CR0NIC1 DE VINOS Y CEREALES 
teligentes que han tenido ocasión de co-
nocerlo y probarlo en las mismas bode-
gas del pruductor, no sea apreciado en 
las plazas del extranjero cual correspon-
de á su mérito ni consiga el alto precio 
y estima que parecia natural á tan rica 
clase. 
¿Cómo, pues, se explica esto, que siendo 
e' vino de primera, en los mercados ex-
tranjeros no alcanza el precio primero, 
el m á s elevado? 
Hay quien llevado de su franqueza lo 
explica diciendo que el vino tinto de Be-
nicarló no es trasportado á dichos mer-
cados puro, sino que se mezcla con otros 
vinos muchís imo más inferiores en to-
das sus cualidades. 
Y si en efecto es así , no deja de cau-
sarse un inmenso perjuicio á la propie-
dad de este pueblo, por la sencillísima 
razón de que no es conocido en aquellos 
puntos con sus verdaderas y superiores 
cualidades, privándoles de alcanzar á la 
par que la reputación que se merecen, 
los primeros precios. Es indudable que 
con tales mezclas el propietario sufre 
gran perjuicio. 
Muchísimo sentimos estas fatales ma-
nipulaciones y muchís imo nos gus t a r í a 
que el comercio fuera leal y verdadero, 
vendiendo los géneros puros tales como 
la naturaleza los produce, y cada cual 
que recibiera su verdadero precio, en los 
mercados donde quiera que se presenten. 
Los precios en la úl t ima quincena son 
15 rs. tinto Benicarló, 10 y I I rs., inte-
rior del Maestrazgo—J5V corresponsal. 
AINZON (Zaragoza) o de Diciembre. 
La cosecha de vino en la huerta puede 
decirse ha sido nula este año , pero como 
los viñedos de monte no han estado ma-
los, resulta que en conjunto hemos con-
seguido una producción regular, lo cual 
ha sido mucho consegir en un año tan 
calamitoso como el que está p i ra es i i 
rar. La clase del nuevo caldo es buena, 
a ú n cuando no tan superior como de or-
dinario lo es en esta acreditada bodega. 
Los precios más corrientes son los de 
45 á 50 pesetas alquez (119 litros), por 
más que por alguna cuba selecta se ha 
demandado el alto límite de 60 pesetas. 
— ü n suscritor. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 6 de Di-
ciembre. 
A l mercado de hoy han entrado 1.500 
fanegas de tr igo, las que se han vendido 
de 39 á 39,25 rs. las 94 libras. 
Las entradas de los demás granos han 
sido cortas, cotizándose la cebada de 28 
á 29 rs. fanega, y el centeno de 27 á 28. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 40 rs. 
las 94 libras sobre w a g ó n . 
Las compras han estado desanimadas 
en el mercado que reseño. 
Ei aspecto de los campos es bueno co-
mo bueno es también el temporal de que 
venimos disfrutando.—i/. B . 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 
4 de Diciembre. 
Ha empezado la campaña vinícola, y 
no empieza mal; desearemos continúe así 
a l g ú n tiempo. 
La falta de vino añejo hace que se 
eche mano del nuevo, aún sin hacer, y 
sobre la venta ordinaria se han contra-
tado y medido en gran parte, dos m i l 
arrobas de vino para el conocido, en és-
ta al ménos, i ) . León Mardones, vecino 
del valle de Ruesga (Santander), y al 
precio de 19 rs. arroba de 16,136 litros; 
y como este señor hace bastantes años 
que lo viene llevando, es evidente que 
da gusto con ello y obtiene buenos 
resultados; le deseamos buena salud y 
que vuelva pronto por otra partida. 
También recordaremos al suscritor de 
la CRÓNICA, en Avila, D. Francisco de Ar-
ce, para anunciarle que ya puede venir 
á, probar y ver los vinos, de que no hace 
mucho hablamos, y ver el medio de con-
tratar alguna buena partida. 
El rico albillo y moscatel, en buenas 
cantidades sale para Madrid y sus afue-
ras, vendiéndose de 20 á 24 rs. arroba. 
Lambien se lleven buenas partidas de 
aceitunas manzanillapara agua á 70 rs. 
arroba. 
Los sembrados por hoy hermosos, y 
el tiempo nebuloso propio de la esta-
ción. 
El t r igo está k 48 rs. fanega, el cente-
no, á 38; la cebada, á 32. 
Según informes, se reciben trabajado-
res en nuestro camino de hierro entre 
Madrid y Brúñete , aún cuando vayan 
muchos; nosotros aconsejamos al contra-
tista vea el medio de empezar algunos 
trabajos en esta localidad lo antes posi-
ble; en ello tendrá hasta Marzo gran nú-
mero de braceros que no quieren salir de 
sus casas, y su jornal seria de seguro 
arreglado. 
Si así lo hiciera, ganar ía el contratista, 
el pueblo y las obras, porque aumentar ía 
considerablemente. 
Así, pues, lo suplicamos.—ü?. M . 
CONDADO DE NIEBLA (Iluslra) 4 da Di-
ciembre. 
El Condado de Niebla y toda la pro-
vincia de Huelva están de enhorabuena 
en los asuntos de vinos. 
Tod * el caldo blanco elaborado este 
año jestá vendido, lo mismo la partida 
importante que la más pequeña. Los ne-
gociantes de estas localidades, compra-
dores franceses, de las provincias de 
Castilla, de Albacete, de ios puertos de 
Cádiz de todas partes, se han cruza-
do por todos estos pueblos pujándose los 
precios y cerrando negocios según han 
podido. Rompieron precios á 9,50 y 10 rs. 
la arroba de 18 litros; después se pagó á 
11, en seguida á 12 y úl t imamente a l -
gunas partidas á 13. Queda muy poquí-
simo por vender. Se calcula van contra-
tadas unas 40.000 botas de 516 litros. 
Se han hecho en Almonte algunas 
ventas de vino color (hecho con arrope) 
de años anteriores, y también se han 
vendido partidas de arropes y almivares, 
ó sea zancocho. La animación es grande. 
tíl Sr. Escolar de Almonte ha adquiri-
do en subasta pública las valiosas exis-
tencias de las bodegas de ia testamenta-
ria de Barrera, consistente en vinos de 
color soleras viejísimas, vinos blancos 
viejos dulces y gran cantidad de vina-
gres, é importante número de vasijas de 
distintos tamaños . 
Hemos corrido un temporal de aguas 
de unos 15 dias que nos ha entorpecido 
las faenas de sementera. Llevamos unos 
cuatro dias buenos, y todos se afanan 
por acelerar su siembra en razón de lo 
avanzado del tiempo. ^ 
Los precios de granos no han tenido 
alteración desde mi úl t ima, y las ventas 
están limitadas al consumo local de cada 
población. 
Son cuantos noticias puede dar á Vd . 
por hoy su afmo. s. s.—EL corresponsal. 
CORRAL DE CALATRAVA (Ciudad Real) 6 
de Diciembre. 
A continuación tengo el gusto de ano-
tar los precios corrientes en esta plaza 
por si cree oportuno publicarlos en su 
acreditado y muy leído periódico: 
Candeal de dos años , de 50 á 52 reales 
fanega; ídem de este año , de 42 á 44; 
idem fuer e, de 40 á 41; cebada, de 32 á 
34; centeno, de 36 á 38, vino nuevo, á 18 
reales arroba; lana, blanca y negra, á 60 
idem, ídem.—Z^. N . 
TORRE DE ESTEBAN Ü VMBRAN (Toledo» 
4 de Diciembre. 
Me voy á permitir darle alguna ligera 
noticia acerca de la cosecha de uva en 
esta localidad y estado de su producto. 
Dicha cosecha ha sido tan buena en este 
término, que ha excedido en un tercio á 
la del año anterior, lo que no ha inñ j ido 
para que el precio de la uva haya sido 
alto, pues se ha pagado por los acopla-
dores cada arroba á 6 l i 2 y 7 rs., dejando 
satisfechas las aspiraciones de los vende-
dores más exigentes. 
En los pueblos inmediatos la cosecha 
ha sido muy escasa, á consecuencia de 
los continuados pedriscos que cayeron 
sobre sus viñedos, y de los que en este 
término nos vimos libres, por lo cual ha 
afluido poco fruto á estas bodegas, las 
que no por eso han dejado de llenarse 
completamente. La vendimia se presentó 
bajo las mejores condiciones del fruto y 
atmosféricas, si bien el hielo de los ú l t i -
mos días paralizó algo la fermentación; y 
aún cuando volvió á recobrar su activi-
dad bajo una temperatura más benigna, 
se retrasó la conversión del mosto en 
vino. 
Es de esperar que los vinos sean de 
tan buena calidad como lo fueron los del 
año anterior, los cuales al terminar la 
campaña han obtenido el precio de 26 rs. 
arroba (16 litroá). Las existencias que aún 
quedan son tan escasas que no exceden 
de 1.000 arrobas, ya comprometidas, en 
la cueva del ilustrado cosechero D. I s i -
doro García Flores. 
La bodega de este señor es acaso la 
primera en cantidad de esta comarca, 
pues no bajará lo entrojado en ella en es-
te año de 18 á 20.000 arrobas de caldo, la 
mayor parte de su propia cosecha; y con 
respecto á la calidad del mismo baste de-
cir que es siempre muy solicitado, y ha 
obtenido premios en las varias Exposi-
ciones nacionales y extranjeras, á que 
los ha remitido. Su bodega, como dice 
muy bien La Voz Provincial de Toledo, 
es una escuela de vinicultura, pues sus 
decoradas paredes ostentan por do quier 
y escritas en gruesos caractéres máxi-
mas de vinicultura puestas en verso, hi-
jas de los profundos conocimientos y 
constante práctica de tan distinguido co-
sechero. 
Respecto á la elaboración de los vinos 
en la forma en aquí se lleva á efecto, se 
ocupará tal vez en alguna otra ocasión, 
en que moleste la atención de Vd. su 
afect ís imo.—i/ . S. 
PEÑARANDA DE BRACA MONTE (Salaman-
ca) 4 de Diciembre. 
El mercado celebrado ayer en este pue-
blo se vió regularmente concurrido y 
bastante solicitadas las diferentes clases 
de granos á estos precios: tr igo, de 36 á 
39 rs. la fanega; cebada, de 31 á32 ; cen-
teno, de 28 á 29; algarrobas, de 26 á 27. 
La temperatura ha refrescado y el es-
tado de lus sembrados es muy satisfac-
torio. 
El ganado de cerda no goza de la esti-
mación que anteriormente; ayer se con-
siguió la arroba á 42, 43 y 48 rs., según 
peso, precios que revelan un descenso de 
importancia, de 8 á 10 rs. por arroba.— 
A . J. 
CARIÑENA (Zaragoza) 5 de Diciembre. 
Tanto este pueblo como todos los de-
más enclavados en este renombrado cam-
po, son visitados por muchos negocian-
tes del país y del extranjero, quienes 
parecen dispuestos á acaparar todo el 
vino disponible. Lástima que los propie-
tarios extremen sus exigencias y conten-
gan el movimiento mercantil. 
Se han cerrado partidas en esta comar-
ca á 47, 48 y 49 pesetas alquez (119 litros) 
y el otro dia se ofreció á un propietario 
de ésta el alto tipo de 50 pesetas alquez, 
proposición que no fué estimada. Por 
este hecho comprenderá Vd. el tono que 
ofrecen los negocios en estas acreditadas 
bodegas.— ü n suscrilor. 
de los vinos, reuniendo la ventaja d« qae e l 
aso del Mismo es completamente inofenaiTO á 
a salud. 
YECLA (Murcia) 4 de Diciembre. 
Aun cuando hace mucho tiempo que 
no le comunico noticias de esta rica co-
marca, no e«-por olvido, sino porque mis 
ocupaciones me To-iian impedido. 
Repuesto el vecindario de esta populo-
sa ciudad del terror que en él c a u s ó l a 
pasada epidemia, dedicóse con febril ac-
tividad á la recolección del precioso f ru -
to de la vid, formando notable contraste 
el movimiento y tráfico originado en la 
población, con el abatimiento de todo gé-
nero que la epidemia producía pocos dias 
antes. Las operaciones realizadas sobre 
cepas, en mosto sin fermentar, y en v i -
nos aclarados ya han sido innumerables, 
no bastando todos los braceros y medios 
de locomoción y trasporte existentes en 
la localidad, para dar satisfacción á cose-
cheros, comisionistas y traficantes. K l 
aspecto ofrecido en estas circunstancias 
era grandioso, pues nadie estaba inacti-
vo, y ascendía á millones el importe de 
las operaciones realizadas. 
Como la demanda del artículo era ex-
cesiva, los precios se han mantenido a l -
tos con energía , y justo es confesar que 
se aceptaban sin resistencia por los co-
misionistas, siendo por término medio el 
de 18 á 20 rs. arroba. 
Hanse celebrado los contratos á expor-
tar por la estación de Cándete, y como 
son escasos los medio? con que cuenta 
esta estación, sufre retraso la salida de 
la mercancía, que guardan los vendedo-
res hasia que hay oportunidad de su em-
barque en el ferro-carril, y aún no se ha 
terminado la exportación de las partidas 
contratadas, pero no hay oferta en la lo-
calidad, esperándo los tenedores y cose-
cheros ganar mejores precios una vez 
pasado el presente año , y cuando se re-
anuden los pedidos de Cette, cuya plaza 
se provee de todos los vinos de esta co-
marca. 
Las demis operaciones agrícolas ceden 
en importancie á la reseñada; los cam-
pos con excelente aspecto. Pronto d a r á 
principio la recolección de la aceituna. 
- J . A . 
FERRANDO Y P i f e " 
CONSIGNACION-COMISION-TRANSITO 
C E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servicío^en las 
condiciones admitidas en esta B^aza, á 
los exportadores españoles que (SieVéik 
realizar sus vinos en este impOTl^nte-
mercado, facilitándoles piperío para susT" 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
J . L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vinos á la venta en iioha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, eto. 
H. KEHRIG 
Calle N. Dame. 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE ARBORI CULTURA. HORTICULTürA. 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y sega11* 
da clase han recompensado hasta ia fecha sa8 
buenos cultivos y esmerados frutos, Cultiv08 
espec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia Silvestris» la más 
res siente á la filoxera. 
Exportación para lodos 'os puntos de Espa-
ña y del ex'ranjero Confianza y esmero en sos 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
Llamamos la atención sobre e l aaunoio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un preducto eficaz, ais 
género alguno de dada contra si á^rio y ácido 
C W ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORICULTORA Y F L O R I C U L T O R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I K A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialidaies para la formación de 
Parques y Jardines. 
Arboles f rutales , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente v cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias .—Came-
lias.—Abaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficm. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios^ Heliotropos y toda 
clase de plantas de j a r d i n e r í a y de salan. 
EUCALIPTÜS ds varias clases para diferen-
tes terrenos y climas, 
Co'eccion completa de ROSALES da primei 
orden, ingertos t^llo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d' los Estados-
Unidos, de garan'izada lesitinrdad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades' 
Jacintos. Tulipas, Francesillas, A n é -
monas, Gladiohs, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de fior. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasas.—RAMIÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran por'eniren España. 
—Espárragos de Hjland» y de Argenteuil.— 
Transpo tesen tarifa especia1 por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
Imp. ce E L I IBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
M u s G. Neville y Compañía, OR1Í L CHAMBRES Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O * 
J U L I U S G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROVEE LORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S D E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
^ de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
J L L I U S G . N E V I L L E 
P U E R T / t D i L S C l i ; h V M . 6 
Frospectos-gratis 
PARFVBO 
Y A C a T i 
M A Q i U l M R l A D E T O D A g C L A S f 
Insta'aciones 
completas de fábricas. 
Los envíos de grandes piezas se 
hacengdirectamente de Liverpool 
a i | puerto mas cerca del destino. 
Las piezas p e q u e ñ a s se env ían 
del depósito en BarceloDa. 
Unico representante de los Sres. Davey P«eman y G h m p á ñ k ; Gólchestér , Constructores e»pé.d listan de m á n u i n a s de vapor 3 calderas. 
daJJa de oro en h s í xposicicnes Interncjcionales de Londres, Calcuta y ot-as 
ENÚBÍLOiltólEL 
-Premirido con m e -
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AüRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t i B Eyries 
A C E R A D E U E C O L E T O S , C , V A L L A D O L B » 
Prensas y pisadoras de ufa 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca 7mUiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de p ata y o; o y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Not 1 para trasiegos de toda clase 'le li-
qoidos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
t rimer premio en todas las expusiciones. incluso en 
^-^ígí , 1» Universal de Parí» y Regional de Valladolid do 
"""" 1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
1 ses superiores y especiales para pozos, etc. 
s t f t ^ ^ T ^ ^ i ^ f c Arados Howard los mejores conocidos para vi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ' - ^ ^ fiado y toda clase de labor. 
^ * S l i a ^ Í Í i S S * ^ F r a g u a s Por tá t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican instan-
táneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenns cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos harineros movidos por Caballé-
ria ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballeria ó vapor-—Trilladoras muviilas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras —Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde ;í20 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de lodos tamaños, desde i hasta 60 rs .—Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de o c a s i ó n . — b lambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcoholica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade 
más un sin finde otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q jese pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ce-
rro.—Calle Mayor, núra. 4o, Madrid, 
AQUINAS A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el pa ís . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en D1JON (Francia.) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E I H E R C A N C I A S 
depositadas, con responsabilidad de recaudación. 
A D E L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas eondioiones. 
Wrigine i M. R0BERT, director de I t Soeiedjtd, eo IIUO!^ 
~ ¡¡¡EL ÍMAtlAmir 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3. ' mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicncion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistns, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha (iado á luz 
su competente, práctico y reconocido au 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotnndo las in-
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, "bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte» 
ra. etc. 
E l autor, remite ejemplares'á vuelta de 
correo á quien mande su importe '-e 13 
pesetas ó l:i,5:> en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á-los 
que compren KL DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco-' 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril,nú 
me ro, M azanares. 
Fste preparado, sin igual para la clarifica cion natural, rerfecta é infali-
ble, de toda clase de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, b* 
sid» recomendado c^n eficacia s u m í por tedas las principales revistas 
vinínolas de Kspaña. 
Aplicaron.—Para una barrica de 40 arrobas ecbo cuebaradas medidas 
raso. La instruocien para la manera de osar el clarificante se encuentra 
dentro de cada bote. 
Precios.—Núra. \ . Bote de \ kilógramo, <6 pesetas; id. de 500 gramos, 
8 1|2 id. Num. 2 (especial para vinos muy turbios, recios ó de mucho color), 
jO y 5 \ \ i pesetas respectiva monte. 
Los pedidos al señor Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
Plaza de Oriente, num. 7. 2.° Madrid, acompañando el importe de aquellos 
en libranza del giro mutuo, letra de fácil obro ó sellos de comos, pero cer-
tificando la .arta en este último caso para que no sufra extravío 
para T i P f t f i l 
y HsDar fioíallas 
SISTEMA E.GERVAI.Í 
PHIV. S. O. D. G. 
3 8 Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCÜ: 
l' Premio 
BURDEOS 1882 
El CztñJogo se remite franco de porte 
Provisioues generales para bodegas y almacenes, 
otili.ije iie loueleros, máquinas misúlas. Bombas «sti-
roailLimas-para el trasiego de los vinos y aguardíeuies, 
'máquina para capsular, etc. 
B. G E R V A I S y C», Constructores 
2S y 30, Cours Judalqus 
C A U C D E R A N - B U R D E O S 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Par í s , 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQÜESIALDERAS 
A P A R A TOS 
de des t i lación y rectificación 
Y T O D A C L A S E DE C A L D E R E R I A 
de cobre y hierro 
§ • • • 1 
7-v.. 
MÁQUINAS VIKlCOLÍS É INiiUSThlALES 
Moratona, Genis, Bacona y Bureau 
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
Barcelona 
Bomban Fafeur, sin rival para 
el trasiego de vinos por su solidez 
y resultados. 
'•fiA Filtro* para vinos con mangas 
- íy'do tejido espccbl, privilegiado. 
Mancas especiales para vinos 
. -^blancosy aguardientes. 
^3 Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
jambas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estableci-
mientos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetrof y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la re 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO YI1I DE PUBLICACION 
E l periódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lac ión en fófpsña. Cuatrocieritos corresponsales en los centros agrícolas m á s importantes de Rspaña, y en los principales 
mercados del extranjero. Minuciosas revistas semanales de los i r ercados de vinos y cereales. Cothíioio es d-- j lo* ac i t«s y d e m á s productos ag r í co l a s . Situacioa 
a g r í c o l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos , precios de la suscriclon: Semestre en España, P pjsetas y 10 en el extranjero. 
